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otW .. ,t .. , .... .,,.,...,sl.llio .. alld 
ooablnas.lolll ol , worltrMn to nlt~ 
,,...., .. ,toltJMntllthu .. ,oftoll,to 
,lmpron ~ tOIIdiUon. of work, to 
n !M the otendordtof llft. Tllo1aw 
tf hull•ldnl l1ntrt.cto, « nopli'Mf 
aa.t ... u .... ~h•lliiNIII.wa,lajunctln 
....... tht!OOI'"'" ........... u.. 
.-~roo .. .,...n-.,u..,.,..te ... .,_ 
.... allU...IMY1ot•aNtec.utul 
...... u ........... _. .... , -
COMPEJlS CHARGES lJSUR. 
PAT10N AND BAD FAmL 
OalroMol!tfU..Eaacotinc-..d.l 
tltloo~P..-...w.ttt.-. 
••. a..,... a-.-~ u.,......,." 
tlooS.n\ltpoftllelhn .... •o!U.. 
lallnlaUoot&l l't!M..U.. •f TD4I 
UU.... Chla& dtut ud ,.........., 
tloo,_....t•f llwiA-I'.ofLpohtu 
Mt ,_,... bttnetiou tf the nlll• 
otlhllotttihtht.ltm~~tlonoll'eden-
11011 ~1 ttt a ....... ....t u.. ............ 
llltnttii'IIIIIIU..,portkulailri:nthe 
molltr of doltrmlalac tltt polidu 
udwtklotthelate,.,..I.IOII&l or-
cut .. tltn. So)'IMr.o-p~n: 
n... •lllktlot~C.· 
c-boMnftlllllllooB_.•efttt 
t.~al-•-toaaoltobtp tW&c*llc._., .. ute, whldowill 
...... ,.u lflf-tMa .. It u.. .-Ill 
....... ..,U..-9alJaaU..oflllo 
_... .r .,.. ..... "' .. , bnado 
.. bollllthJilltlot-•trieo .... n 
.u~n....tllat .... IIUide,aad 
to don -ula.s. u.......w..._ 
~ .. IM..U.Woullmool!ili-
• Uii,"IMB•,_lln'llptoolulttalf 
tlot ••tMrltJ of '-'llll•ppalo ... 
~-lotlooltofftl'loq 
-"allu.tltoaoc"'-
all-·"'·-...... '-~••tt • ,...,.~p t. ·- tlotW ..........--
t.accaptllooMiota..,.....,.....ltF ..... 
bo-tlaNl~lloa." 
• ....._ .. u..~toftlot 
ll.WNttioNl F ..... U.. ofT ... 
Uoloa-....4LlooMlllorii;J' .. Ia-
•- Lloo...u.a.Jtn6taalla-
te ... ............ u....w_...tariol 
.... Jutt .. u ..... , ......... 4-. 
.., .... __ t._ _,_ 
w..w.. ....... , .......... d_ 
bJlk ..... tfli•UIIOOMinlld.~ 
A'lldtfr,0-poNIIIIWendt 
"Pn.r. t n .. wben•• ...... ou· 
·1horlt r 10 JOU to lnatruetT br what 
rltH INinotrucllo"' looutd br tilt 
Dun ou, U.. maa..,.•tat oollllt'IUH, ortho ... nftNIIM1" 
Tile Pr'llll•nl of ~ A- 1'. of l.. 
~.. U.........,.iulft(.l.lo,.. 
..- ,.w., U...t 1111 ··-· .... l""lltr'-O,....llltlt .. 
-wMt .. !lot -lat:., tllloo ...... 
t.tai-" U..MWto...a-t~ot 
~ ... , ..... a-,... ... 
"b kMt a -IWIU~· 
.... ,. 
D;odoolao ••••••;.::~lllr ,.,. 1"-lo 
TN -.ue. th.ot lllh. Ca•pen"" 
Pruld.o•t•f1111A-F.tft.""-
.,__, Modotliu.tiM loo tlot U•lteol 
8t.otM!oU.. t- of 1111 .....,.s...,. 
...... Pioa .. _ __...,.b.o-
....... U..rtl~-.... 
"T•aob•~~rlt.tftlotota..-.•t 
lllot ............ O..PirtWU ....... ty 
UU......tt U..P111•II '"'u ........ . 
Tlo!lo~f.-.ttflnteroot la llltt 
., ~'"' trt...t.u....~ •t••nt II that lb. O..Pin wu 
It lllodioof huUDU \M bolu'DII· n kJo Wlf U 1!11 ..... •H• tltt 
tlollol conftNDn, Ml.cl •DCI~tt u.. Plu•'tPio.alAotMwu tonMd ond 
tu,M..af tlwl l ftltNOllou.lf'ood•ra· had no-port whalt•trla 11.1 Cro&I[On 
tlllt t f Trade Unlau, ot ; et -~!nl ar molnloftonot. W'tllt hit,.._ ••• 
hold oil Manth Utll, UU, odol'ted publlobtd •• honNty tha1nun, 1.0 
• Nllll~\lo n, •p~rovod br t111 s~roou, hin lnlolirftrlll wl lh th•t •ctlon ot 
to t•• elttct til.ot "Jt Ia 0 llli•taktll Ui•ltlmowo~ldba•tbou utrem•lt 
ptlleJ for U.. ro••,.•tall 1o ot- ho,.,fultoU.. rollroiWI Ol"'•nlu.llono 
:;::a~~.:'1~~0",:e',a~;.r,rob~:;:e:~ !: .. ~: .. :;•t:,.;~~~"~h'::n:::r,:;: 
--•-." AI>IIU..-.~,Mr. lalla.. 
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l&Mtotloe-ral lt ... --.ia-_
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WHEN TIME IS MORE THAN 80NEY • 
We wibMIIMclaiiiWl!Jic of UM a:ecuu .. , tommltt. of our New 
York localt, which It ch&JTed with the tuk oC C&n'7inc out the 
• of ru!l:.lri~~~~'1!:li:: ::frtiO:t ~~ 
\llet .menlncltlto!eto ·ctthat 
Uln t l~~~m~?:~t!te are cer-
ott.harM of our membership and that 
~~~~dUtJtoPf.)'hlaahan.ofthe-pl 
Howavtr, to prevent poulblt tardlneu or ntalecl on the part of 
_... of the mamblra, the committee tiM adopt.ad a un.aniii'IOUI d~~o 
clalon that the pladpofourN- Yorlr.loeaJ• m111t be fully,.... 
dMmtd ftOt letertlwl October I. Our membuthlp wiU ru1iJ.e tbal 
romatarvaton. , 
The ruoluUon In quutlon demandod that the workeu In the 
:~llleoo't1~h~11~~!:,~lri:u!:r,t:h:'!'e:·~~~e~:~r:;:~ 
catfon waa th\11 COliV.,ed that while the a hop worker. cannot atron:l 
toaivtofthelrmearerearnlnaa mon th&nada1'tpay,theunlon 
~~rt?.li~:~~dl~~~ift1l~Z$?E 
Beware of the Greeks ........ w:......wr .......... 
.. WQ ..... _ , ... ,....,.. .. _........, ___ _ 
_., .. ._ .. ...,._ 
..._... ......... u.. ........ 
Who Bear Gifts 
.....,.. ... _ ......... "'.,."~ 
,.,._....., .. ,,....u.. ...... ._ ..... ...u.,..s..t.c~c..-
'Aedtt..,..,. ._.._IPt"'c .. -lod......-.l...at:rica. .. 
U..attldtoet._._,.Nllotjlodo;oill tallu,......_tlooau-t.-
wlU.- n.. ... A~ tf .... trte.Wiathe~,.. 
........ ... ,...._. ...... ollat:oido-t...~-
~the ..,. • ., -w ....U...-M ... ,acua-.u.. am.t....--t 
..... ,..w.. .. -- _ ..... ~.......-....-u..pm­
~Nil Ia a-lt. .........-. tlcl,.llloa tf Uodr ,..uta Ia eeaaw--
.JII'ko!ld. ~·--·Doni· ......a.dolaorTpltut -n..s.notco-kla, ........... , wklo ....... -- _, .... U..\ k .-at~ 
.., ........... ,_u..-.,-tl .. .-_.,.w t ... orpalsed 
......-.,UoaaDt.ollltaiPtJ"IIMII ~-an. u.nu.. 
ot .-......,..,e., ""•au' ... , .. rto:tn~llltwadtluwler­
tleollcaled t. U.. •rta• .t 0ot tiOM the ........ Ill tho RCdllaa 
:.:.:.-e"ll tf 1M pnlllariaoo ,.. :::oa:.~.-:.~rk~ ~--:: 
Hulnc faUN "'IMNI>I1 whlo natt.. \q U.. Jut ' '"'' )'&Or$ for 1M aal-
counlor-reYOLullo....,plot..U..I•· •tnllle,..,.clpallolloftht.....Tldl\l 
..-naun eUquu enpp4 Pelland for dut from uplta\lat )'11\e, then wooW 
the uii.S..It l cru•dt. Tlo. row- l>onoiiMdtolonta...,onJhll .... nl-
....,mentof tho"8M1all.olt•'J"Uoud•k l 1tarla11ap-ltothtworld. Buttho 
end Dulllntld ~ndtrtook 10 do whal workln an -· and Llot Immediate 
the cu.rirllilnerala ftllod lO •~com· me•nt of l>uUnr bad< hllnpr and 
pl\oll. Tha ruw\to!U...L r ad••ntun ~otlltn~e now otalldnr lhrourl> the 
noed nol be de~erll>td hen. poroMd pial~~& of Bo•L" Rtuol.a ant 
Tht to,.lra punmtnll tl whoM lo tile lo.a~U of 1M pr......,.eolt and 
• hldollar tlot Pallah .. U.dola ""'Ita alUM .. 111cleL RaNia 'II>IISt ~oa ... 
amoluL~ta R ... Iaatoutl,-duJtd ..,:r U.O.•••aloforltaatrkkOD~ples, 
e-lloa}rlU.thoho,erlallatd• loatl\•utlllHoat.......,J.U.eUb>-
..,.. of J'olu.. Pzs.-•t tloen ,... t"'- ·-a at ..odoo INIHIId.oU ..c:rl-
llruq '"" bDJ ~Joo:laMd. N- lien. Wlo.- SomttuJ a......- replied 
co ... tloo........,.f,...oBr11Lolo t.lfal<laoeortJ'eappul,tlocltul!.u 
Co~l-'llolllllt\Eac ..... a...-t-t lllltlllodi~tlc 
--tloaaa..Uwloloftt.ollltOCO•C.U~,toatptiotodoo 
T&rita -loN$'teladolaor7 ....... - .,.. wlolU dotnUd' lteUW H 
toldap\a....._ n.NewY.n Matlo....._ 
"naa" of Aqut 11 ..-a a .. w. a.- .-, .-r- u.. ..w- "' 
, ... I.-... .......... tloo """"'" _,..nlq 1M ~Wiaa -em. ~ ~~ ~aa:"~=~ 
'"lilt ""--17 .. ,.,_.to ~llltnalllreeftha .. nbow-
::.::::;;-:lo'"~~~ !:.;:. -:.: ="r.!t :-: 
h"-Uootlli.IM .... ~Itara, 1ot1a .. aallotrit;,- doot.a- of Jtr. 
- ..... ....., .. u..PtiWIC..- a ........... -s&t.tau....__ 
...... t williMt doatp ... -rl7 aaaltariu'" w.o-
~0::...--:"..!::..":.1~ .Ja!t~:'~~...;!.~ 
ltlO,~wiU.t*J.500.000ia tfJol.r. H......-o....orkla£ou"Optl>',-
caalo.." tn.-MJ'I!II .... I:IIIM Capto.laT.T.C.Cnpr:r,lawhldo 
ul>M ...,. lll Cq\IU ,.uta.) •• tpproloal .t Jolr. Jloooru ao u 
la..wlUoaloepttiiiiUII.-, aM ocolltdcoooall"ftfthllloabl>ou!--
\fiiiUit.lal.-taMI tt lilt utiOIH tf fuUJ" ed..Stlaol ...-u alWI O'f'U -.pia. 
pltfa• ' ....... -.\." 
ta.ri...ti..r.tlloo_lll_, .... 
.,. aloct"- ., •~- a-r'• ,.r~ 
taU.. ....... _,. • ., .... ,.. 
corndl.ro .... o......,. teUa tM rtl-
lowfal ..... tW.dlkf'oalt.lt.Ml "''t 
.- .. ..-. ...... tloat .. (IIM-
.... )-Jooooldac...,....U...-
wy ..... e1 u-o .-.t:~W,. U..t M 
_,......,. ........ 
... c..u-~c....,..-17• .. '-d-
..... a. tPt M..,.. ..U.. t. 
w-'-lltlot ... _., .. w..-
..... thatolltloo ....... u.r--
~asu..,...... .... .-..u..c..a.." 
Ill ...... tak• HH af U.. ._.._ 
~--~~-u...-r.w .... 
.tat. of A.-IN, Oudoe·!Uinkl.o 
aad.l~YI.o,.tlooountl .. .tlllt 
,...... KIMlMI ... w,.,... a. a., ... 
ptJ",wMn Lloo Wlrkentar .. t. . .. 
-oconii"'iot llllcloaoU.ttatatf 
dllln and whtN .-iLion\ till oloK-
dlqof bloe4 a 8nld~i~Yifn111UI 
.-.. "tabl11hd. Tht II~Mpritn 
SO'f'ld<lortmllltftlhadt.ol>ecnu"-tl 
a~ aU cotta end tho Mlulon wlth lht 
~r.:::: ~bel:,.~;:.~rto~~:~ ~~~ 
Sapru~~o Co~Mdl dltl noll"k wlth 
tuor "" t.h1 ldta of erpalalq a 
;:;""Jt f:,tl:;:·, =~~:.~ 
fortoaloiiOI>Utal>edtpaodH•ia 
fnU..uu•p~totoflllttl'*'n<i 
..... 
"Lefltetldallllo-lo:rl"'lrioa,-
laVIIIUI.Oto.dt.otaol•r-~ 
.. " .. nto._ eaptata c...-'7..,. 
n. ..,.....t.ltnto d u... a._,.. 
Loaa...-••lavs-.._.._ (l_n.l ....... . .......... wtoe 
tn!M<I~ ... ~ ... --
................. .,.._tdtloo-
...-.c.,ca~ao~~ 
.-w..e~:..-....-t.l' .. ... 
tloo.u.tr!aa ................ ... 
apla.t Wo .-..-L Bd."W U. 
...U..t-.!woteDotU..,_.ill 
........ ..,...-
.......... ,Uoaqt.L-.t!Mb7'"' -
tiM oltu.lkoa. a. .... m.laeol ... 
H.,.priaa ... A:no:r ... ...._ef 
IMIWMa,...rfllltodwl:lltl.eaf-
W,.eiJbapf7 • . Woteot.lkiat.r 
.....-.-wu.nud.urn;..,-. 
riiMolltloatMW~atU..ant 
a.t .. u..._...staW., .... dtloo 1 
twtt.r"ol.taa,.._l>Lou.o .... tof 
U.. Ullnl. Tben~po11wo dNwl>lm a 
pk:tllnotwllatltwoald....,.lfllot 
lllouldt.o.kti.MIItaatlOIIIDht..r!<l, or-
IP"l"'a AfOIIItlon, and UII'Owt!M 
OoW..•Ikl out ot U11.....,-. Wo 
pelntadolll tol>lmthattlla nattOM 
Ollllldawoulddo lt lnHifdefe"" lt 
IOIIIIJI.NIIIIIIOUiwl\b!Jidldnot a.ntJ.. 
eip&tOIU..III;WOII~OIIk!JIIthocrp­
ptrtU!l:r th&t wu offorod him 11 
lllohadoaLiola•llranoahl~"" 
..,.._u.. Mn1 wbo ltnld: dot 
two<M:r llaad or ·..m.a c-........-
r,...u..,u...,.tofuubuted,.._ 
Un. I coW 1.ta U..t l'Mla lt11a .,.. 
.. ...... : oMwad W.. U..t B.._q 
wuMC.BolaMriot. tatoct.(IO.-hlda 
(C.tlnM - Pap , 
GENERAL FAMINE 
.,. C.W'lCit SLOCOIII&L 
(la~Daii,-H...W) hiMlar.,."" ........ .,., "'-- &Wr wlolta ...._ 
117i-.llll•lla\aftto.r, a-al,......., 
l'IMtMpaalHtrtdoo• ........ t...toftlooC...tc- ...... lioDWio 
CJ'Ori ............ l'qttl.-. ~- .... O.Uo lola Mje-t-p~ 
AttlatodpteftM...wt.loo._ AaoiDoto)oab-lalodaltfofotei. 
Oflllt•.........-atiM.._..O.....n.1rfdo..,uU..~~ 
Palaltad.U.IaUottl~ ... ~ 
TIM h~~Cr-J ..UU..O. of 1M loot O.erU....._...,..bantawl>td-
JIIICipll, Aeldt 
Womo11 ud ehlldnll llnL T. Ott w~LU d11 n U.. l>ori&olo 
WHn a •••• n..., coW 1a u.. • 
!.~.'!!::"i.!'u.:~:".';~:Of~ ... ':: ~~~';.!,:S:::u~~:"':.''~a: ~•~'-~!:,d, .. lde~~t'llallr\IC, Tlot doatllototk tha b111lla, 
Petac•• i t lha dote! Uld baml\latool 
... ~ al>oat R....S. eollll.anU, plotUq wllll wao hold of tM latu-Alllotl F OD4 ~alkla ho 111 E"'bnd Rlllllo.a COII nlor-rt"l"'llonltto for 0.. Jollaalon Ollld rtpruonteol U.t Amort- U •L"' lll11 u Z...LLIII p nlleman 
'. ::.·n-:;:: ... .:.' .. ~:u:·~'(;n:,·~r:; c•~!~~r:."'::! ::...,u.,: t~r~Jol b- !:: w~~adtr of u.. a.~. 
=~.=:~~~ .: .!":~~ .. s~ ~._"~,,'':::. ~.::==~ ~!!:!~.aC::tutl~top\o 
:! :=; :-;r:_ •;.:..,eco;: :~::c" ~~~~ t.".rt~ ~::t-~ ..._._ 
C...., Soi...-Vr, lote ._ .. \l,..at aa atll.a ... ,..U...U, oe16ah. n. tn lloarlad 
.,... looUtt te Oot lalafiiOtltaol a..1 lllta"'"'tn .. hud. "'"• to lit Uta c.. alwa~ dopall<l ... ,.., c.-.:--Ia c. .... Ia wlokla •"""'- ... ttattt .. .,. duolr .-.,-, wiDU laWua• 
So'l'lakoalo .. lll .. llltwirlot, 
~:!utli~~N~:O~~~~•=t~:==:e: .s;a_~·C.UIIt a.nlodla. 
ifth.,hartU..-caueeb)'•4Solna. _ 
"JIOQi~~~;~:~~H::=~~~ 
~~~::.=t~~r::"'~-:=:~~~ 
lt upon than that the lndl'riduala wbo .aploJ auch methoda U::: 
the.utctn frieda of Ruaeia that tht7 prof• to be. U ~• 
la't:~~~~~~tfb)'thi'O'riqmcmke,-~ 
• ,. ~ ~~~~il':::O~U::~u!~r!t=~ 
b7 -know.the.alarie.ot oar 
twoor'threl bl.-t.f.&mODI' 
poi the 
c.AII IpariiOf 
ranb. U, on 
with a week'• 
O....aDU..-Uoof......_ 
C..nJF..a. 
Baa Mloteoi tM Sac II the c-a...-
--. Willi htU.., W. t(JIIWI~I, ... _ 
BiodaMIIII.atal", 
O...rUoti\UaaltUie~ 
._... ...... 
............... 
WIO.Ialtl>oa-.1~­
laU..Mtwlaiii,_A.S.. 
Akuuado....,. 
WIU.aald .. olekM 
And••-pt:re.-Lr.. 
WllhthaeuetoiiiOr)'thlnl., 
Of a Ru•bn lilnll"'''" tf tlot ol~ 
tqlmt, 
Gtatnl~nt 
llu~Ytlllhaol'll.,t(MIIl­
"WHII .. a&<l elolkiNIIIII'IH' 
Atd u.ltrU.tw.llen• 
~!,~.: :~·:.-:e!,~~,.:~~~. ,_ 
...... 
And dri .. n l>ofon thom, Uko etltlt 
a .. J •• t ...... u..ato .... , 
Pelotlql>',-tlotnadolde, 
~~ ... ~~~;..ptllatlou, 
CwewdOot...wa-.~PIOple "' 
., tlat t!Pt . , 1M wtol&oa loo.-
Oftloo.....-ceofU..daedC....,.. 
..... , ... ollt\atM"-rl 
""'~..w.a..tu..-... 
....... 
.. _ .... clolWtta ___ 
-· 
ADJ-tfllMUUiot,..U...ftctol--. 
'nona- .., .u.a- ,._ VW!oo-
-
,...\aP.orla, 
htoo6a tl tloo Ceaoto.r ...... .-. 
.... . 
---
........ 
........... 
AM...U.ferlak, 
A .... ,. •• 
-'""•pnlllpptdlapl\. , ... 
WIN .. m ''" -.na.t _....... .raa 
Wi\lol\tO,.etfleartMII'.) 
Onwal'llur1ttU..111~..,_, 
Onwal'llla Jol-ow,ll>owbltoa• dt;,-, • 
Rldli01MNi f'....,lat, 
Laat tf tlat Cot~~taf Rnola Uoalm. 
A~d on tloolrwhlte \ooi"HH, 
JndlJ't1nn t ta Uot loot wind fn~ao 
..... 
Tlrot.. ... dnll>ol>lulncllutof U.. 
a ..... e'"''-"" aldtDtallolo.loadJulaa~...J, 
<l.lldDteaalrkltcloloftfttd • 
..,. t tW. tWa ........ "-Pt tt 
........ _.,.-..a:rt.t-
.... tto ............. ,t..._.... . 
-w~ ..... ·-- " -~rWIJioltlltr--t. 
nt£ OPENINC OF mE UKn"Y CEH1'Dt5 
n..u,...,eo.tM.r•Lt..o. 
w. u. ftld! ... lteal..t l• 1M fe~ 
Jowt.r,.lllktdteol boll4Lnlt•lllbe 
-·od-1'-tlalt,_ ...... Ia 
..,...,u.ltrO..ttor,c• ... wtll t.. 
t rnnrod Ia J:nalla~ lor IMIIIIMN, 
t lornonUn"J'.Inwrmtdlou,IIIIIIJI!IIoOOI 
111d •d .. nud Jo:nclto~.lllotorr lf tl!o 
L.lotr II0¥1•1~1. AI>PIIed F.tt-la 
UMI P!lplc.JTNinl•c-
Yorlol-.olin ... I"'II'IIUaU.n 
our mombef'l c.~ ~pptr at lhol om ... 
olth•lrLoni Un~otlho olll<o 
ef U.. i:llo~oUfliAI 0.f&rtl0at, U 
Unln l.callan. • 
An .. ,,, rerllllatlon •Ill facnJu.~ 
mou.,. and mok• It P'Ulb~ f n 101 
l<l "'"' ' " • ~~"l"'d a .... ber of 
lcac!lro • 
J01KT COI'Cfl'Jl[NCE OF LOCAL EDUCA.notCAL COMMri"JE:£5 
HELD ON 'J'HURSDAY, AUCUST 1&. 
-n.s.a.t-r~..r..u-••· 
atiooa.al~ .............. 
... . ,~.., .. ,...... .. m .. or 
..,..,.LoealUn!ollbo W.'dtJ. 
~ :==~:te::oro:.r: 
fotnat-lllalleP.II otU.. 
1forbn' Ual ... nltJ, UoltJ O.aloln 
·.,.4 ltntnllon Dlolll011 10hkh .,.,,. 
a~ brU..tdiiUtlonal ao .. elt.. 
~at · pn'fl.oa-llq, ...... 
n-..1 bJ ~cool.- o.IBM• 
aad ..,...UOU. ~p..-.1 " ' tM 
ot.Mpt....W. M n17MI,t11ltoU.. 
u-una1 o.,.._...t Ill tM tololn 
plaaablltf u..-'- ..... 
'nMI..ta .......... ... -"'"" 
oal.od.U.a,..,..aa4-ef....U. 
~aocu..-...--...w, ..... .-..w tab..,.,........,.., ..... _u.-1_ 
~ ....... ..,_boW..~ 
n. ..... ..., nuudeM ........ 
efoMda,..: 
fl)'nAt ... _.... . . .. ~ 
...__._ ........... .. 
t.U..~n ottWrO.s­
tlot-.~ a -k.""-l<ll 
NMI I ';IUI,at•loldo"-U..,.dl ... o 
Wo.-dl.la....._ ...... _, ... 
qw.ln.-\U.. .. _!Jeu1Mu.itho 
ooi:U..Io-tst.ol. 
(I 'I'Ut U.. ...._u-al •-lt. 
_,...lll~do.ttloU..-Mnot 
IWr 1-.1 uu... ... cal Uodr ... 
LPtJ• Ia tM - '" .. , ,..wu. 11 ..... HIISTICII!, O£:R.CHT101C.IUT, 
au ommr.rA. nlclo etftt.l11o 
""""'' uan--"' .t wtMtl• 
ud._l'lptlon.tof"r""rwe. 
{3) n.t u.. ~too•let •""'~ ... 
IIOOIICh\htC.O~I'IIttf<lr llU\NNOII 
btiNinttoll•tnlombtn&flhtfliUU.• 
uo ... l nlll,.ltl.tMtn4lO\ItoNtl .. 
4tRt. WIM ltiU ..... lut J'"r't 
(. ) Tlltta1Hfttilol""p&n4L• 
U.J'"IIInp• ... •• P.nrlt.h.IUIL!.n '"' 
T1411bl!u4il.otrl ... lotlltt ... •-'-
~o.p • ..r.u u ... retta.w111 u 
-· 
(I) 'n\ltOJ*)<..,.booNIIItoka. 
·- ...... , "'"Uap to acqul!nt 
" ' •••boon wllhou.r iOCU'IiUn. 
A ..,.,, -1 of t.alunt ... U· 
,.._...,.the lod!fttlu,C.nued for 
tiM ErtiMIIOI lY.Yhholl. TIM ~OIUIIH 
IIChll<lalld f 01' th to Dl'rlllon , ,. ,.. ... 
poHd far iPO\tPI Olmt li'I Mn, m...,. 
to.nof u..,othec...tt- ....t ahop 
c"-1.....,. TIMr'lriDbt,n-bou.. 
,..,.... lotrt aa4tm.lool q tht 
MtMkn, £nrUU. lttlltn or Ylddbh. 
Ztcloeot~ ... wUI~tof UD 
-•IJ4daJ•IoJtcto u C-IIt 
rnw- .... T•.._._ ,, t11t ~... 
loor ,._ .. , wtU ~ m.......,. 
-. llot LL.G. W. U .• TIM Aaeriean 
l.Uw ~~-•L n. EqllM u4 
~t.MIM..,_t..l&oUoodaef 
Tn4e ,...._ .......... ""'" 
~ .. t1Milfllotla4o.a.,-. N. A,_,.. 
!lot _...._ '11'111 ... lllas t.ma.-"f . 
~ta.a. ...... c.vw.u ... 
·Niiou~rwtlt.W~ 
... ,.. ••• -~ w!Uldot 
L 1 .. Q. W. U. 
n.- _,_ will lot ciHa at 1M 
.... .t~u.-.. .,._..._ 
_ ........ lt.ttM_...,_ 
,......,. , ~• IPftllofnr 
1111111kn tab aolnn~ of U... 
... ._ttwllt ... _ _,t.octll 
U.. ... t U.•tiM t.t lloetttd!TI&Set. It 
............. u..t~u.Jo"-Lbe 
_,lbl!t4 lor lltri"'' Lout Unt.ou 
caDNRftNI'ItftOflwoof U.tl r mtll'l-
lotnof tKbohopiLIIdllorot~IIIUif1a 
••hJoOJIIIIIIrU.IIworll:amoocrtU.olr 
hllow wo.U"' 
Ttr.o ,...,tina Wtoloeld tl tho ollie• 
at lht Oonnu F.mbr&ldtNN' Un!o" · 
t,oealll.tlldad,loomedtltltlt 
iottlrwiU.u~~a4tNiand\qthatdot 
Edpntloul Dtp.tUaont ••11 anoU.or 
niH\1111-"· . ...... 
Pu•lloM..~lloOII'fDtdt ..... fll,.. 
... 
. ; 
U-r-le.l,IM~IItllell 
_,......, .. "-ric ...... o.da• 
Ia "Baue,.T" •• a.. .. , Gu41-. 
t..a.r.. ... , .... ,..,.lol" ........ ,.. 
Uc.J,f!tdartocl tlla~HtU..ole&VIoe 
heel. .... , •-n ..,.. 1M •ale ef 
lhleopo.re•onW"lt•tlllfacllOII 
U....Uedld.olllllle_.oa. }told 
It eot beu. tor ~n -~clerful lliq-
Jq-,Putcllllwnlclll"lrltewe11Tltttn 
"'Tbb Old of the Oolclen WtL" Dul'o 
leclltr u"'"' .. u o,.....llo nu, 
Jla .. Deftla•lletalelnqt!Mrel• 
ef"Ce. .. n~1111cl "lkloae." M•• 
lll~ oft!MIU.-••ek,IM 
-peea"~lf .. pller!M-:IIt et lle'-1: lila pwoolaet--
..!::'::., -::"..n.nT: ~:: 
........ . ......,__ .. 
w.r~< .. w.-.,..,.n..-.,_ 
lap,-a'J,......tkworli:aa 
,....,. .... Pr~otQ., ... 4~ 
Uollll ,.._ u4 daaclq for a.i:nd 
eta.. .. WMnudtJ. 
Olhereou-.altechollllltNillln• 
l.ti'PNI.I•• danclq, ll....,..,lary u4 
.-dnncN, for •o..,en; folk cltndll&" 
ucleodtlcleneilllforall•u4;.... 
•••1•bo111'&J1DIIU&Iee<ouw, ar. 
cnetloa&leoarMI«boTOu41flrle, 
IHIII illte'l' .. lht4aaelncfwdall-
clne fn• IIIDeWtJUrt.tu,unof 
lolfe, .... e wdlllcl .. •'altou"fwtoW 
lllUta•IM...W.p.a,daa«<a.ao:l 
_ ..... 
c•ac .. co 
ttton• IL -.....oaM IJBDI' 
--·"' 
·-·-- .. -·--··-----
--.. O.O.A.<IIA.. ___ ... _ .... _ • ..._ ... _ 
Rosedale Farm House 
Maplewood Road 
MONTICELLO SUL1:.1v AN CO. 
FIRST RATE BOARDING HOUSE 
EXCD..l..tKTQII.stNI Hl1NCAR1.+.HSTYLE 
""""""""""'"""" S. DEUTCH,~~~~~ 
Beware of the Greeks Who Bear Gifts 1 i..------------.,;i 
... cr-41 -~ • .Ut.e •lien 1M ... 
Mr .... eodel!.ltM-tt., IN..W, 
ef-tdolnl t,Md 
cl........,.u.cl'"ftW ... ttauiO .. 
--••eloela!M .. alnef-. 
ucltllat z ... w •b ....... ~ 
tapoftWt...,. .............. u.. 
part.ellloo ~.la .... ,.. 
....... ~u.. ........... et 
.-.,,r_,..._, ... ,._....,., 
lePal ....... , .. ~ .. 
WIU.tlo.oahlefltt.ILuo uciBrltiolo 
cllploBIItlc .. p,....•tattf•IISclaoldo 
U..•wn-Jel!"-Ha~e-• 
tpbtton. C.,W11 Orop.,. prepfl.l'tci 
....t nbllo!U.tcl , .... p H .. ur lhe 
foUowlnadgt.retloll\ol'arito 
"1. A.oeu..,piiG?ofdltt.etGnhlpla 
wltleh "'"'1>1111 powen of_..,,.._ 
., .. ,.,.,.tobonltH. "'"""to 
loecll«uaeecc t U ... brldot,AIOIIn,O.. 
ra.l,enci 8Mluoo. 
"':L~lof •-••ltllc 
~~: .. ...,.... .... t,wllll ll ...... tlooa 
et W.....•M • -pletar-
dee."':Lefr::=-r 
,..... •• tllr-dee.et •..-•-
-.......-a.llnef•D~~ 
W4,.ta.illllet.e-lke.et.U ..... 
oorlet ...U.....,outleu eiMI ,..._ 
w,, ............ bite ... -. 
.................. w...."' Ealn\o 
t~~•l'fll rU......,.wtUofMCI IIM-.1 
'"""'..._'-.,...,bc•p~O..... 
.... 
.... l...tlcc.&e ulllec ·. , .. Ea.. 
-~loeciJ . 
"1. No,.lhklt..,.n.W... 
"l. UIU..ta cleloi .. IMU. -
-u..Mdt.lluu...t..-1 
...,.,._IlL" 
Pa.NioeeltaladabMt-)ltlqtlle 
propoeeciPfO«l"'lll "ktlt-.,.,tlrtw. 
llll'rtatociUrtowatdthe\mpONIIt 
W.llllllttedtluota .. neraltiMII.fll· 
tlo.nthelln"tfU..ela\tplenb 
p...nt.M eoulcl clo no Urn •nd 
mlchtrllllltlnthen.rtllrowoftlo.a 
nouopr~.uw.. u.--." n. 
...... , ...... .,. .... .,....,ot .... 
U..lritlrwMcl .... , .... u..l'eMMI• 
"-,wtU...tt .... w.,.,u.e~ 
-..teN r ... n .. ....,. ..w .. ,.a.. 
Ia U.. .... ltl ,. ... Ad..u.iobetio11 
aati...UWMi a .ulloll4one..U.ed-
"._ n..toocl ..... •atlatuapoll 
ncelptef -ettlo.a ........rcl 
-· 'l"''taab r. ••· a.....,.,...., tMqtot 
loeW'UMboi:lolecWd'e-""'-'"""""' 
liiii.,..Mniloc~.....W ..... tU.. 
"'ool-alt.lriloa~ d'lrtt ef llil Food 
...... ... . - ........... Uoc!rit.e. 
.._tef!M~oltho 
... rUn' ........... , Ia ~-
a.m.t.h ... ll •botlt\or<iiiU>clvat 
tloefMrtll~rettiluidiiK&.DIII'­
Ia&U...,_U..wOI'brt'P"U11-
mtnlhMwlllutoocl theblocbcle, 
•llll.•ry ·ln1'cul0111, toDnWr•N..Ola-
lleui'J' uPrieii!Dancl plotewblchai-
IK&.Icl elmolt l"tii'J' part of Raala 
fro• tile Pacific Oeeu \o t.bt c.e. 
:::: .. ~ aJ::1e o.!'..::e~=· 
ealJ t lteat fear •oatlle. 'l'he a... 
.... wtttlen..,. ,.....,au ... ""' 
=.:-~.!'t..::.. U:...."'~ 
dotet i M r,.....a...U...lalo""J' t f 
1M ,...,, • W.It !My lt&n .._ fM 
tlwo-lw•ferae'feeoofloru.cl. 
U lb. H"'u llee..,r ...... !or 
...... ....W.. f.U..IM feaboe. 
~a..!:-:'!~";:tc: 
'"""o-mo-t will lot ehle"' 
.U.Cil>'ltfl\uoloe'•ln-ilal-
.... , ... ltMMboUoe,..,. ... 
..,_, wtl.lo ..... a- _.us.. 
u.. ..... -w-.t..n..~ 
et!MIIolttor--ileftho...W 
.......... ,..~, ......... ~
............... PI>Iftlll 
tlwo,IM ...... tO........_t...W fed 
=-:':a!'"...:.::.~t! 
..,, ... Nhewlolcll enDOWofflf'o 
lq aiel'- 1M,..... lltric:kn ciJ. 
lr'lcta. lla'fbs&HIIdt1otbowledp 
ot.l.llt dtolau af U. ructloae.ry for-
tll'ni'O'"I'IIBI,IIta,Strrle•RAielewl\1 
1M on \biJU&nlaplmteQr emden 
llll.ell'lpllllll plOW 1111cl COIIIIlolr-ruo\U• 
t.Jon1. T'htold •da~t,"lltWifllol 
.... o .... a.. '"" looer lUte" It ... u 
u..... u tM ........... d the peel 
IMr,...,. Iiiii" II._ do- ..mdoat 
u.,.n._ta_...U..wcltlfN 
·--~ ................. ~ 
.... 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
ozis Broad_, •too I-A-
•t709 Pitki!a A..--. Brookba 
895 Pro.pect A.-_ S..... • 
•o.-:- ••..._r._.ID.I'.M. ·--to,. ........ _.... 
WAIST and 
DRESSMAKE~S 
.. mlotrs ef locals 10. 2l 25. 58, 60. 66 ...! 89 
n- .,. .... uruti>Nft in :rour w .... ,..,. ~ 
~0..•1.-c.k~wlakh_....,_...s-.::....._,. .. 
.... oppoortuaityfwaot--plo,iaa:c•tt.a.,........ .... 
.t.. iNtuoc:o ctf Imp....-__......... ia ..ttUq prio:. for 
P'- worbn. T1o.il U le ...W.tlo. ol- .,._t 
and 700 .... ~-· .... ~~if :r= .... 
• Shop CMa--.. to taU co.,U- ol 0.. followboa1 
(I) If ,._ .--plo)'w U DOt a.-plo)'i.1 • cutter iD 
)'OW' .bop. aotlf)')'OW'-- o8ic.n a..-.ciW.t.J,. 
(I) All•'- with J'O .... U-'- w- ..tW.1 -pnc.. 
fOf'p.__k... . 
(3) O.t•nela• wh•thu th• E,.ln"'id...,. ........ lot 
!-to ,-r thOp b b.iaa mallie ln • UnloB EatwoW.,. 
chop. If not, Nport to )'OUr UniOft Offieo lm.-.liat.ly. 
Pay•p.clalatlentiOftlothuou•I&Uliont. 
Fratemall7 ,..,.,.., 
JOINT BOARD DRESS 4 WAISTMAKER!' UNION 
J . HALPERIN, da-r•l Maneaer 
M. K . ·MACKOFF, Secretary e 
~- . it.J.J•.L~-~----=.._;_ .... , 
L L G. W. U. LABOlt IDUC:A110NAL WOIUt SHOWS 
~caownt 
~ s. a. •~v_,.. 
(boU..NftT..t-CaDI 
WM~IIMitlao4teltfw.•ut Tfal.Jow.tOtklalL&,tdal.._ 
~. CrtwU!ioU.Iawotllt .. fwdlct.bofllleoaiManMW 
IJ&acutiM ....... altiMr ....... d .. UI with tM ...... oof NA4efl.,. ..... aan 
.,... .... '"'fQ. ··~-t!Mtr-"' ... ., .... .. 
•-""~Uli........,U. .... niMtekW, 
•u..al ...,._.., .t U.. Ia~ 
u.a:~ 1MW c..r-t wm_. h'-lk&U.... A <ldalte ,...UO. of 
t-VIII 
ll'fftiUfA.nort.U..&.A.D lU' CA.aJUJIT 'IWillUU' UJitc»> 
L ,_.__ 
I . n. .......,,U.. L L Q. W. U. ll- .. u..- brilliMt .-,._ 
--~.c-.....-i~Mr!......W.. ..... 
(1) ~=~~~=~£~~ 
, .. , n.. .......,, __, ••••'-rl:J ...._,... lMl\lorJ&N 
..., a _ .. .......,. .. ....,..r.._~.....,-. 
I. WkWII~~~~:::.?~~~~ 
v.-. ........ """"'~ .... .... 
... ... W.dt)" ........... l!ft .... . 
..W...kl-...of~ ... -
,.... Wll'- 1M -.kn "'u. 
...... !Mtri.OI&ll7, ....... u....-
·-·ut. ... ••Hie. 
u. oklo .. .-dol _pOl* ....... 
....... teU..~ .. JUI.-a. 
_t ... tto...cMtia ...... Jillk&ailo 
-..-1....,_ , ... u. ~
.......,...,.......,...,._-..noietle-r.,..... IIM•elfdot 
lllopena.tt.llllldooi ........ .__ . ,_ ............. hlollllM 
~llft &ftlot-tr)> • w~t~o~~~-....•tallllf•U..-n .... r u.s.w..u,-• .. ~ 
: ~~':'::!'=~~-.:. ~ •loldo ~ tnna 
--•MAklp.tU..a...,U."-
...... lM ......... ,. •...-blal---- .. ~· ~1111 
-~~:.:.-;;~~~ 
are,...,......, ... ,.bl!IMollo)'lbo.S.. 
,._, ... ~ ............. l. 
.....,.u..--... O.uta.. fwU. 
otH;rofn..w. .. ~anal...,.. 
pondb)'lbt.Upart.Ul. 
.vlbo ... .,....,....,.\ al"-pto at uol•luUo• ....V ill 
o ....... ,w...,. . 
-.t.-'<lnelopootuafl..l>&tluti- • """"-"'o'lu ..... ~. ' 
fb uu"iiC'~=~.T""'-'"' ~ . .,....,1~ o~o.pe '"'"' 
lholc,ArtndDra-. ThadlrM-
taUoaaf laflow.,.oallealliW. ...... 
tQ" pnPf"""brhnalaJI. Collrl,..,. 
of U.. •lt .. pn~ldtll"' eftM antn 
:::..~ lary of Ito edvau-1 :- !:o::.:·::n::tl7-&. 0.:: .. m. !iE.!_!!~=~r:i:rf~~'~ •,tt.:~.~ ~~·"~ otliw eot-~ ~~"t:: ~•to -w1 c. -a~ .. of • ooacceutal 
No Joe. U..a t,otO ....N•IlM• 
..Un lallllo dlf .!oM, --.rta .U. 
C.la, ,.rtirl,.w Ia 1M ....... u.ut 
...... ..u...l · -klloU.. ...... 
alt7 cnt.aa _..W... lot U.. .... 
~ ...,._., "' 1M boc.n-tMoal- ...... , .. WI&..-..... 
• .u. ...... ~ ... tno•tdoatU.., t . 
(lM """' ... '..til ....... u.. 4irt7 _... .,.,_ ..... \~ ....... 
tlou • U..lr ...,.. ... ....... 
~~~~~-=t \:! 
- ~..,.-17-Mtdo•n- • 
un. n. -n• u.u. """"'"' • ~ ..... u....,._w-et 
--'~..__ ... ~ 
~" .,.,.,._.. t. ~., 
U."""-'~n.,. . ..... 
... al'll •-•• wllll aa aaMtotud· tqafuda~)'fMU..,.,.. 
....... ...w-.rtW.,......_ 
.n..tMO.-br~W~ 
doadqiM ........ j.- ..... laU. 
Wadlns' u.mo~ ..r: u. .we.,.,. 
U..ot.Qof .......... ~ .... 
........... w..---.. 
.o.~,...._ .. ..u ..... ~
... c.ll ..... a..,ia. 
n. U•hr c. • ...t..rU..1. L. o . 
w. u . .toidlue lM&c.d W. U.. ft\. 
~,.WktdottltooiW:IftRwiiiM 
.... - ti••!. s.,w, .. Mr. b 
... ,., U•ltr C.•~~ ....... ...tuM 
arn.naeil Ill 'tl>alt.lo for M(hl,....., 
e\emtntltr.lnttrmHiott, hllh ,Kht>OI 
...,d adv.nudt:~t~lllll,lllo~oftho 
J..M~M..,t...,I.,A,.IIt.IIA-Iu 
udl'll,.-cai TNioo\q, 
..... l;f ... ...,..loldo ....... 
c. ..,._ lM ..ser-a ef _llfa. ~ 
Witlotl>.-~ill'tltw...,._ 
«rta.t~~-.trioala.,tri,.c.-­
.... M ..  ... Imaze-
lll'l .... u&o..w. 
J'or\n f-U.Oaudfl(liotnotltn 
ou r mtmbtnean oppirtltho olllc11 
ofthlrLo<IIUn~atthtollu 
t f tloo UlltiUIINI O.,.,._t, II 
Unlo•lka•r~~. • 
AlltlfiJ"fi.IU•lliHiw!Ufadlh.alt 
.,.u ... and,.tlleltp>ttlbl.tfor .. 
t• o.IHt l h n~t~~irrd ..... t,n e r 
lea·~·· 
JOINT COM'I'ltENCE.OF LOCAL fDUCAnoMAL COMMITTEES 
HELD OI\IJHURSDAY, AUCUST 1&. 
n.,.t..t_., ....... 
... doe&\ _..._ ... w """ ....., 
..,.. ettoftdllll 117 n,.._l.att.tt of 
....,.~\lalnlllt.hlodtr. 
,:;; h~t!:!lt:;:!': 
fornnt-•tol>tPonlltlhl 
Worbn' Unlunltr, Ualb' Oonton 
lr.ad t:.I.IIUIOn Dl•blon wllldo won 
apprO'I"t<IQU....t<~C~tlouleommlt­
- tl • , .............. Uq . ... 4J.. 
....... r.,u......r • ...-. OpllllllM 
::~::::: ..'Z"~.,·!..: 
u-..u.u.JO.~ntllltMt.l:lln 
plaulq ., 1M -"' n.-a. ......... __ ..,.. 
... a.~ .... ,. ... _.,~ 
t.,tlotlarp-Mnk!pfto......W 
bb """""'- ., tlot 1111-u.-l-
tfri~Mo ...... .., .... b_dtul. 
n.,,~.....-.- .... 
......... : 
(1) n.t lM -a... ., ..,.., 
.nuUM..-IU..hW.ae.loH .. 
llltlot~ne!tWrU-... 
u.... ........ . ...... ~·:l· 
_.,::M,ettotddo.-.u.rrilPt 
t.f..-O..C.-"'""""-"1 .. 
q~~IN •""ttM.,...uU..ol .cUftU.. 
lllllotl•tu..UIIML 
(I ,......tM.._t.t.al~ 
......... ~wk·U..-Mr9el 
lWrtao.)UU... ............ .... 
teatiOIIC.dot .... IIIIV ... IolJu• 
Uo111, JUSTICE, O'f!UCHTlOK.EIT, 
..... QIUITIUA, ftkb M'lilalu ......,. ___ .,_Uritl_ 
OUMI~IIo of<llort.,.,_ 
IS) T'kl.tiM bcw>hlu •lllllltn· 
noanno tilt toP.,. .. for nut ...... ,. 
IMNnltot"-not~~lh11noftM4duu· 
tloulco••lt-llllftol.to..otol· 
.Suto ,..,. •ttuohtl lQt JMr'l 
1'1 ThloiHftttt.propanclla 
thrM .... ,_.,.,, F.ariW., hall .. •ncl 
Ylddt.loolllf .lttrlHW et .. •-•'· 
'- ... "' ...... , "'lM .-po .. 
-
(I) Th.ato,.lle,. ..... ,ttobui-
"-•B<Iollep-llllPC.wo:i....U.t 
.,.,...,.Mnwlthoaratttrltl..._ 
Ar•• .. t.,..\of lntenst ... u:-
~llltJ>.adMtlttpl.wr.otdfq:, 
thaE1<1oMiu~'rialoft. TbtCOIIriH 
trh~alt4 for thll Dl•blon are I'""' 
poMedfOfiJ'OIIpiOfiBIIII'Mn,me>• 
...._ ot ........ ..,, eo-.lu- oood Pop 
c~ TMr..tllllttlnaptbo 
......... lotM Olldtntoool .,. U.0 
-•Mn, C~t~llall, Jlallo.n or Ylddiah. 
J:ado--wlll--'at•felslH. 
-•tJotdal•bje;d.ouCIIrt'll>l 
rnw... _. ,._...... .e ~ t.a. 
Mrll-&wltlo~l'daace 
.... L L Q, W. U., n. .o..crlc:&a 
Laa- w.,.,-•t. n. &.,tioa """ 
.......UJ..IoMllr-ta,W.IIMidsof 
,..,.... u....... bo .-....... on. 
balaU.. ot tloa IMutrr, ...._ A.ao .. 
U..l6KM .. wllllollltu.Lootria,~. 
W•ow1te,ll. Roplf,O.Vladectud 
B..UtrSclolhUiprwllowtlid-..., 
"\jlda I• cn..U.e wltlo U.. 
L L 0. W. U. 
n.,._,_wlliM&I....,•tU.. • 
.... ott..aiU.-."'iloan-
COII•tllle•tllltM.•-""-
Teltntotll.rwtr• I'"POf..,r 
...U." tab ..t.u~.ap of o.-
~ ... -lt..m ... ,..._..,Uieall 
tlleh"•Untllla .. tlollNo.cthiu.. It 
.............. U...l tll.la cu bat be 
__ ,UoloodbrU•Iql.ou.IU•IOJlJ 
ull-fr,._ottweoftlle\ra.-.. 
..,,. of .u~.,., I1HI. u...,...b U.no. 
aaktptpul.orlkJaW(Irka,.oapttbolt 
ftliOWW(IIbn. 
Th m••llnl wao bold •t tho om" 
of tbt Bonnu £mbroldtnn' Ualob, 
Local 11, aM ..t,loorr ... d ·~ • lat. 
h ... r wltllu udt.....,dlq tbat U.. 
!".:~.:;:!R~portm011t nll ~JU~Uono 
J'ua~ M. Cella opelltd tlrot •ut• 
... 
bwu~U..clfteoll~ 
_,....., • .....n.ell- o..tiall 
ill "hW.,.r" at c.rnt Gulla..,. 
Lodoo,at_,....,..,.,,..,.._ 
llcl:J~Uioot H OU.. ..... rlM 
Ud..,trltHnl..a,U.. IIIuled 
thiiOP""'"'o"'tololiMtltto.cUOII 
thaa l!l>t d.Ld oa t.llll oceMI011, Hd 
ltaotbtoo. forM.rweadorfllllil.lll· 
tr.c.l'lltolaJ..owLdoe•erllr.~•trnittoft 
"TheOidof thoOold•aW.-." thol'• 
llllloeturMl' M u .,.,.u. ato.r, 
~U.U.•Iwl•lMIIIlliCtH ... tt 
of"Carww&JJ" oni"Bool.ellle." .Uaa 
illlorpnWrtftlloltn- • ulc.U.. 
_,_. w-11 ,.,. Mr tH -
~fltof loobli:W.,....taot...,... 
CROON BO R O 'S 
-- . .- .... --........- ,...... ... •!an-
DESIGNING 
~~-~~~"":~ =-=-~=•.nu..a 
JNDMDU.U.~4oflr,10te4. 
M....ut,Wtd ... htolQo ...uJap 
~· L:..-NB:.t~~~= 
'·fdl~ ............... ..a. 
er..MrJ Desic*l Aaol!oies ...=~-::"::.=~:: -IUIC.ICACIO 
=::~~ ::!;!~,.!::!!',.!:..":1: '"''lJ~~nnntlaft' ?E:-:?" .....s:S:~~~ ::--.:::.:~~~====:-..:;:::!::':~=== 
cl-o•Wtob• ... •J· 
, . .:!r.r~r.:~~~~~~'7u. :~ . t«---------------! 
a<hnoM, for WOIIIt Ol Iolli: dand. 
alld-Lald ..... lnlforlllil1l""dW... 
•••;&loof''~eou ... , • -
utiUoaal...,,..forbo,.ud.cirla, 
-laU.torpntt¥.4uc:la.rfotciW-
U.o t" •..U.atollllrteao7ftnof 
,..., ... a "clolldrao'*llolu"fortota 
ofllb<to a!JM, wkll..-u-allil 
. 
Rosedale Farm House 
. Maplewood Road 
MONTICELLO SULLIVAN CO. 
FIRST RATE BOAJlDINC HOUSE 
1Xa:&.L.On'CU151l'IE K\lNC.UU.UISTYL.E 
MOOUH(X)KVUilEHCU 
S. DEUTCH, ~ ~ ~-:::.::: 
Beware of the Greeks Who Bear Gifts ~------------Ml 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~15 Broad_,. •uXJ t-A~ 
• 1109 Pitlria A.-. Brooklp 
896 Pro.pec:t A._. Bnmr; • 
• o,...s. .... -lli. P.IIL ·-_......,~ ._ .... _........ 
WAIST and 
DRESSMAKERS 
... bers of Locals 10. 22. 25, 58, 60. 66 aM 89 
n- ....... ufact...-.n .. ,....... w.- ..... ..... 
-a.. ti••&L.c" ...,.W wiUc"- ano- .... tlwoqt. 
..... ~tJ' , _ _. _,~oy~q _,...._ n...-
alao iMtaaca ol U.p~ -.tlrtoob bl ..wa... ,.nc- f• 
pioce-"- Tw.l.biYiola ..... ol-...-t -
_... ,_ .... u-.~- .............. .....-a,. if,._ .... 
• Shop a..tr-., t.o taka cop.b.a.ac.o ol U.. followiai• 
(l) If,_.. -plo~r t. Mot _,.t~ • cultw ia 
,._.. ...... .-lll,. ,._-- o&e..n u...diatol,.. 
(I) Atl•iM with ,_.. U.UO. w- oettliq p rieM 
,. ,. . .,. ....... 
(3) Dot_.• wbolhor tho £111brcoid...,. .._. .. t 
blto ,._.. thop t. ""'-• ,_dola • Union~ 
~bop. If nOt , roport to """' Unl- Ofti~ '--dlattot,.. 
Poy•peclol oltontl- totbNo t un••tlon•. 
J OINT BOARD DRESS lr. WAISTMAKf.RS' UNION 
J. HALPERIN. Coaorol Moaa1or 
M. K. MACKOFF: Sotcr et.oi'J' 
1t ...... « ~ ~ u.. ... ~~-.. ~ 
..,..-. '' U.. "'""'"-n at llon-
.S.r.U.:Io$'•-tlac .. •uikrioo>,all 
u.. a..,..____...~ eM 
III&:I:DaOTII,Ne.tiU,a,... .... H 
-·ou.~wltllluoorlacl"t• 
w.....t· ~ W<n"k IIi th4o IJ\I.p of M. 
Grftute!&, Ut Wut 1111 8trMt. 
whlla tloe pi'Opl& Wll"tltlll .uikiiii• 
Darlf' ad uot.htt '""1"-r br liMo 
..._of llank W&IIMio. Ne. Uti, 
aptoe~ on 1'hunolar, AUI\IIt~tll, 
on t.ha am& c ... rc-. Tbe c&H wu 
t!M.n h!d tor f arthu ln•rotlptloll. 
B!"'lt!M.r WaUacb, wlrlo WN •nt • 
rqbtemlettl'r,f&Udta oppe.,at 
thb -sea ot Lbt Elr~utlu BOfonl, 
ThtahoptK&Inaaii&Uanllher-rk· 
•••f~ahopot&!tlll.ol1 wkatlo•r 
-•irotoworklfltii&Mopone 
ll.....,.., ......... ,,.wtatlo&l'&\11."' 
Alu A.f'.cctn,Me. tUt,a,... .... 
••tu--dlalptllo7Broth&rS... 
..:.-..... Na. 1a1, wldo u .. t-c-.. 
fHfl41• tk olo.,. 11f B.lld!M&lMia, 
at lilt P. )1 ,, 011. S.tllrd&J enem-, 
.1&11; lOtio. BroliMr Euu'f IU\.M 
tMthe, ... l&lfOrftl&flo(th&aloop, 
opallo&n.dtl-u..ractorr,.,.d· ·.,. 
th&nfonbdto •~rloo•Satordq 
afw._,~ot~tU..tNdldnot....,.t, 
&lid U..t"8roUo•r M..awer f..an4 
blmlnthtaho•roomwlth'lllaC"O&I 
1111. Thltlatter ... tamoat ..... co,. 
rolloontM ~1 Brot~r KuaolNr. 
8rtllwor F.ft"lln WNetMII ..... hJill-
:~::,:t~N~l ~::-=~~~pi:; 
atlt o'oiMk 011 S.tllni&J, •hich"" 
~.·=~0. On ... u .. tl:e ... 
l-"TTIoal ... .., -·~~~· ......... 
all• WI ~ Ill M a caa<II-
.S.tafor •rhe appaol&llldlotu.r ... 
UoD ...... W.llk .-.....-.-
..... atW .. t~u.~u... 
alll&jllrkr .t-WrU~, 
&lito 4'-cnU-. Enrr 11.a.law tMD 
"..-It"" ...,...u.. wtdl 1Mb-
~,........_., .. .--.. 
~~~~~~~PM·~ -------------------------------
............. wWJ._....,.. .... 
tlnlt ....... "' It, tloMPt dl.lt lt. __ , .__..._. ...... ....
...,...., ,........... ....... .w c-u. 
WU..twtto.W._....,., .. , 
..... , ... -tt_ 
............ ll--.,...1~ ............ 
.... -b' ........ •rnu.. ... 
l&_,.....~&ll~ ... ,.tft-
,._.,_........,tt,.tta-tU. 
__ tM .. bJIIW-*Iol&,_. 
llpU...,W.-Mo.llkt1 ........ 
~tM .. .t--.w,." 
'nl& ......... .u.... ........ U..t 
iad&&d •f .... w ........ ,..,,... 
..nu&Wqte,.,w.n .. ter a 
,...n.-.,atln"Ju......,JM.M 
.. llldbeM...W•nd.Nt1rtppM,UpOII 
~~~~---wtdololodlldflll 
.al:Jrels_.,U..S.m••t U._,..... 
o.~ r;_. r~e,."""ot ~"' 
-----1.,\DJu. .. 
...,t,ltU.~U~T ................. 
,..,.. aiM -IM., .,..,. ...SU. lola 
·- .. ...wand • ....,......__..... 
... _.., ... Jooia .......... ~ 
,.}'laca ..... U.IU..U..ha....tloil 
kck ., ..... _.ta, ..... U...t 
.. _ .................. &tiM 
..., .... o.. .... 
.U., ~ Aqut l.t, &M 
... 5oooUM"11!11U..U.50-
•nlwhlelo-lerillc!Ga.U...un& 
..tiM Lt. 0. W. U. "'1M O...ual 
Cuc.IIU...Bo&f'lltfthtblen~&tiotL&l 
ll.&a& aonU.. &p. Ne duet .01 b& 
_ptod ... l-thla-... tls 
..... 
~ TAILOIIS, SAIIPI.E !IilllS AND \\L'IEIIA110N 
WOIIEIIS' IJNION, UlCAL ljo. 3 ~ 
ATTENTION! 
~~':;"::"~;: ~ M aHoM IMW .__.. 
LADIES" TAII..OIU AND ALTDtATION WORKERS, 
AUGUST JOTH, AT I P. M,. AT LAUREL CARDEN, 115 
EAST llfTH STREET. • 
SAMPLE MAKERS, SAT1JRDAY. SE.PTE.IOER 3Ro, 
AT 1:30 P.M., AT LABOR Tf.MPlZ, 14TH STREET A 
5£00"0 AVENVL 
......... ~w_, .. ,_ ....... _.r., , .... ....,~, 
T ........ -- wll I.e au.. •P. 
S. LB.PKOVITS, Muaa;~. 
CUTI'ERS' UMON LOCAL 10 
ATIENTION! 
On Aurutt ht, the Office of the Cutten Union 
mewed to 
231 E. 14tH Street 
(Bel~ Second and Third A"en\18) 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
GENERAL A SPECIAL: 
Ratification of Conatituti~nal 
AmendmeDb 
Monday, August ,29th 
WAIST 1nd DRESS.. SPECIAL 
Caae of Bro. Juliua Levin 
Mon1lay, September 12th 
MISCELLANEOUS : Mqndar, &tJte•ber ltu 
Meetina"• bqin at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
CuHen of All Branche. 
DESIGNING 
::..:=:-:.-..... ""::'"~ 
LA.::-::.:::;;:~ 
l"1lll .DOH UUIOH IQIOOio 
lU W. U ........ H-Y.naat 
,_,.. --no.•" 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAt 
EzdYeh"'l' 
